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ȼɋɌɍɉ 
 
 ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ɉɫɧɨɜɢ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ» ɫɤɥɚɞɟɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨ-ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ «Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ (ɧɚ 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɨɦɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ)».  
 ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ є ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
 Ɇɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ: ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚ «Ɉɫɧɨɜɢ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ» є ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɰɢɤɥɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɮɚɯɨɜɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɡɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɸ 
«Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ (ɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɨɦɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ)». ȼɢɜɱɟɧɧɹ 
ɤɭɪɫɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɿ ґɪɭɧɬɨɜɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɿɡ 
ɫɭɦɿɠɧɢɯ ɤɭɪɫɿɜ – «Ɂɚɝɚɥɶɧɢɣ ɤɭɪɫ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ», «Ɉɫɧɨɜɢ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ», «Ɉɫɧɨɜɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ», «Іɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ», 
«ȿɪɝɨɧɨɦɿɤɚ», «Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ ɡɚɫɨɛɢ». ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɞɚɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɜɢɦɚɝɚє ɜɿɞ ɡɞɨɛɭɜɚɱɿɜ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɞ ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɚɤɬɢɜɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚ ɥɟɤɰɿɹɯ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ 
ɡɚɧɹɬɬɹɯ, ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɡɚɞɚɱ.  
 ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɡɧɚɧɶ ɬɚ ɭɦɿɧɶ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɝɚɥɭɡɟɜɢɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ 
ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
 
Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ  
Ɉɞɧɢɦ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ є 
ɣɨɝɨ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ. ɑɢɦ ɜɢɳɢɣ ɰɟɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ, ɬɢɦ ɤɪɚɳɟ ɩɪɚɰɸє 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ. Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɲɥɹɯɿɜ ɞɥɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɪɢɛɭɬɤɭ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɿ ɹɤ ɧɚɫɥɿɞɨɤ ɣɨɝɨ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ є ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ 
ɜɫɿ ɜɢɞɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ. Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɧɚɬɢ ɜɫɿ 
ɜɢɞɢ ɜɢɬɪɚɬ, ɲɥɹɯɢ ɿ ɦɟɬɨɞɢ ʀɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ.  
ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɡɧɚɧɧɹ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, 
ɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶ ɡɧɢɠɭɜɚɬɢ ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɶ, ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɬɢ 
ɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɿ ɫɩɨɫɨɛɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɦɟɬɨɞɢ, 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢɯ ɩɟɪɟɜɚɝ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɧɚ ɪɢɧɤɭ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ.  
Ɍɨɦɭ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ɉɫɧɨɜɢ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ» є 
ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɡɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɸ 
«Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ (ɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɨɦɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ)».  
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Ʉɭɪɫ «Ɉɫɧɨɜɢ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɧɨɫɢɬɶ ɦɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɢɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ 
ɪɚɦɤɚɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɿɫɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ.  
Кɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ, ɩɪɢɛɭɬɨɤ, ɜɢɬɪɚɬɢ, 
ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ, ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ. 
                                         Abstract 
One of the main performance indicators of any enterprise is its 
profitability. The higher this indicator, the better the company operates. 
One of the ways to increase company profits and as a result of its 
profitability is to reduce the cost of all activities in the enterprise. To do 
this, you need to know all kinds of expenses, ways and methods of their 
calculation. 
Economic knowledge helps to increase the efficiency of production and 
economic activity, motor transport enterprises, help to reduce the cost of 
transportation, introduce progressive methods of management, use methods 
aimed at creating competitive advantages of the company in the market of 
transport services. 
Therefore, the study of the discipline "Fundamentals of Transport 
Economics" is an important element of the training of specialists in the 
field of "Transport Technology (in road transport)". 
The course "The fundamentals of transport economics is 
multidisciplinary and involves the use of modern technology training 
within the competency-based approach. 
Key words: economy, transport, profit, expenses, cost, efficiency, 
profitability. 
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1. Ɉɩɢɫ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
Ƚɚɥɭɡɶ ɡɧɚɧɶ,  
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ,  
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿɹ, 
ɪɿɜɟɧɶ ɜɢɳɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ  
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
 ɞɟɧɧɚ  
ɮɨɪɦɚ  
ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɡɚɨɱɧɚ  
ɮɨɪɦɚ  
ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɤɪɟɞɢɬɿɜ 
– 6 
Ƚɚɥɭɡɶ ɡɧɚɧɶ 
275 «Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬ» Ɏɚɯɨɜɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
Ɇɨɞɭɥɿɜ – 1 
ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ 
275 
«Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ (ɧɚ 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɨɦ
ɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ)» 
Ɋɿɤ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ: 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɯ ɦɨɞɭɥɿɜ 
– 2 2-ɣ 3-ɣ 
Іɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɟ 
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɟ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ:  - 
ɋɟɦɟɫɬɪ 
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɝɨɞɢɧ – 180 
4-ɣ 5-ɣ 
Ʌɟɤɰɿʀ 
Ɍɢɠɧɟɜɢɯ ɝɨɞɢɧ 
ɞɥɹ ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ: 
ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ – 4 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚ – 4 
 
Ɋɿɜɟɧɶ ɜɢɳɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ:   
ɛɚɤɚɥɚɜɪ 
 
38 ɝɨɞ. 2 ɝɨɞ. 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɿ, ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɿ 
38 ɝɨɞ. 14 ɝɨɞ. 
Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ 
- - 
ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 
104 ɝɨɞ. 164 ɝɨɞ. 
Іɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ: 
- 
ȼɢɞ ɤɨɧɬɪɨɥɸ:  
ɟɤɡɚɦɟɧ 
 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ.  
ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɝɨɞɢɧ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ ɞɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ 
ɿ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ (%): 
- ɞɥɹ ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ – 38%; 
- ɞɥɹ ɡɚɨɱɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ – 13%. 
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2. Мɟɬɚ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
Мɟɬɨɸ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ “Ɉɫɧɨɜɢ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ” є ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɨɫɧɨɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ, 
ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ є: ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ, ɳɨ ɞɿɸɬɶ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ 
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɶ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɡɚɤɨɧɿɜ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ 
ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɞɿʀ ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɨɦɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ. 
ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɫɬɭɞɟɧɬ ɩɨɜɢɧɟɧ:  
ɡɧɚɬɢ: ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɨɦɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ;  
ɜɦɿɬɢ: ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ 
ɫɬɚɧ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ; ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ, ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɶ, 
ɩɪɢɛɭɬɨɤ, ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ; ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɿ ɭɡɚɝɚɥɶɧɸɜɚɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
 
3. ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
Мɨɞɭɥь 1 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 1. Ⱥɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɹɤ ɨɛ’єɤɬ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ. Мɚɬɟɪɿɚɥьɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɚ ɛɚɡɚ ɬɚ ɬɪɭɞɨɜɿ ɪɟɫɭɪɫɢ. 
 
Ɍɟɦɚ 1. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ. 
ɉɨɧɹɬɬɹ ɩɪɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɬɚ ɣɨɝɨ ɜɢɞɢ. ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɹɤ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɚ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ. ɉɨɪɹɞɨɤ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ.  
Ɍɟɦɚ 2. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɿ ɮɨɪɦɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ 
ȺɌɉ ɬɚ ʀɯ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɡɚ ɮɨɪɦɚɦɢ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ.  
ɉɨɧɹɬɬɹ ɩɪɨ ɫɭɛ’єɤɬ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ. ȼɢɞɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. 
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɿ ɮɨɪɦɢ ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. 
Ɍɟɦɚ 3. ȼɢɪɨɛɧɢɱɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
ɬɚ ʀʀ ɨɫɧɨɜɧɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ. 
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Ɉɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɜɢɛɨɪɭ ɬɢɩɭ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ. ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ȺɌɉ. ɋɬɚɬɢɫɬɢɤɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɭɡɚɝɚɥɶɧɸɸɱɢɯ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ. 
Ɍɟɦɚ 4. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ.  
ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ʀɯ ɨɰɿɧɤɚ ɬɚ ɪɭɯ. ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɿ ɪɟɡɟɪɜɢ 
ɪɨɫɬɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ  ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ. Ɂɧɨɫ ɬɚ 
ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ. 
Ɍɟɦɚ 5. Ɉɛɨɪɨɬɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɨɝɨ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ. 
ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɨɛɨɪɨɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ. Ⱦɠɟɪɟɥɚ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɛɨɪɨɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ.  
Ɍɟɦɚ 6. ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɪɭɯɭ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɨɛɨɪɨɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ. 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɨɛɨɪɨɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɛɨɪɨɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ.  
Ɍɟɦɚ 7. Ɍɪɭɞɨɜɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ.  
ɋɭɬɧɿɫɬɶ, ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɫɤɥɚɞ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. 
ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ.  
Ɍɟɦɚ 8. ɉɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬь ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ ɧɚ 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɨɦɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ. 
ɉɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɪɚɰɿ ɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɨɦɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ. ɋɢɫɬɟɦɚ 
ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ ɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɨɦɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ. ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ȺɌɉ, ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɫɩɢɫɤɨɜɨɝɨ 
ɫɤɥɚɞɭ ɿ ɮɨɧɞɭ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ. 
 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 2. ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ 
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɜɿɞ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь 
 
Ɍɟɦɚ 10. Ƚɪɭɩɭɜɚɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɡɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ 
ɜɢɬɪɚɬ. 
Ɇɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ. ȼɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɩɪɚɰɿ. Ⱥɦɨɪɬɢɡɚɰɿɣɧɿ 
ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧɧɹ. ȼɿɞɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɡɚɯɨɞɢ. Іɧɲɿ ɜɢɬɪɚɬɢ.. 
Ɍɟɦɚ 11. ɉɨɪɹɞɨɤ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɜɚɧɬɚɠɧɢɯ ɿ  
ɩɚɫɚɠɢɪɫьɤɢɯ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь. 
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ɉɨɧɹɬɬɹ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɶ. Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɜɢɬɪɚɬ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ. 
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɡɚ ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɫɬɚɬɬɹɦɢ ɤɚɥɶɤɭɥɹɰɿʀ. ȼɩɥɢɜ 
ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɧɚ ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɶ.  
Ɍɟɦɚ 12. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɩɨ ɩɚɫɚɠɢɪɫьɤɢɯ ɬɚ ɜɚɧɬɚɠɧɢɯ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹɯ. 
ɉɨɪɹɞɨɤ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɚɥɨɜɢɯ ɞɨɯɨɞɿɜ ȺɌɉ. ɉɪɢɛɭɬɨɤ: ɩɨɧɹɬɬɹ ɬɚ 
ɜɢɞɢ. ɉɨɪɹɞɨɤ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɨɦɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ. 
Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. ɒɥɹɯɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ɍɟɦɚ 13. Ɉɫɧɨɜɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
ɋɭɬɧɿɫɬɶ ɩɨɞɚɬɤɿɜ ɿ ʀɯ ɮɭɧɤɰɿʀ. ɉɨɞɚɬɨɤ ɧɚ ɞɨɞɚɬɧɭ ɜɚɪɬɿɫɬɶ. 
ɉɨɞɚɬɨɤ ɧɚ ɩɪɢɛɭɬɨɤ. ɋɩɪɨɳɟɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ.  
Ɍɟɦɚ 14. Іɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɚ ɬɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɚ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь ɧɚ 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɨɦɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ. 
Іɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɜ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ. Іɧɧɨɜɚɰɿɣɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ. 
. 
4. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɇɚɡɜɢ  
ɡɦɿɫɬɨɜɢɯ  
ɦɨɞɭɥɿɜ ɿ ɬɟɦ         
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɨɞɢɧ 
ɞɟɧɧɚ ɮɨɪɦɚ ɡɚɨɱɧɚ ɮɨɪɦɚ 
ɭɫɶɨ-
ɝɨ 
ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɭɫɶɨ-
ɝɨ 
ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ 
ɥ ɩ ɥɚɛ ɿɧɞ. ɫ.ɪ. ɥ ɩ  
ɥɚɛ 
ɿɧɞ. ɫ.ɪ. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Мɨɞɭɥь 1 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 1. Мɟɯɚɧɿɡɚɰɿɹ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɦɟɬɨɞɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ʀʀ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
Ɍɟɦɚ 1. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ 
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜ 
ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ. 
11 2 2 - - 7 11 - 1 - - 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 9  
Ɍɟɦɚ 2. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-
ɩɪɚɜɨɜɿ ɮɨɪɦɢ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ȺɌɉ ɬɚ ʀɯ 
ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɡɚ 
ɮɨɪɦɚɦɢ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. 
11 2 2 - - 7 11 - 1 - - 10 
Ɍɟɦɚ 3. ȼɢɪɨɛɧɢɱɚ 
ɩɪɨɝɪɚɦɚ 
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ ʀʀ 
ɨɫɧɨɜɧɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ 
16 4 4 - - 8 12 - 1 - - 11 
Ɍɟɦɚ 4 Ɉɫɧɨɜɧɿ ɡɚɫɨɛɢ 
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
12 2 2 - - 8 12 - 1 - - 11 
Ɍɟɦɚ 5. Ɉɛɨɪɨɬɧɿ 
ɡɚɫɨɛɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɨɝɨ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ. 
11 2 2 - - 7 11 - 1 - - 10 
Ɍɟɦɚ 6 ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɪɭɯɭ 
ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɨɛɨɪɨɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ. 
16 4 4 - - 8 13 1 1 - - 11 
Ɍɟɦɚ 7. Ɍɪɭɞɨɜɿ 
ɪɟɫɭɪɫɢ 
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
11 2 2 - - 7 12 - 1   11 
Ɍɟɦɚ 8. 
ɉɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɪɚɰɿ 
ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɩɥɚɬɢ 
ɩɪɚɰɿ ɧɚ 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɨɦɭ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ. 
11 2 2 - - 7 11 - 1   10 
Ɋɚɡɨɦ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɜɢɦ 
ɦɨɞɭɥɟɦ 1 99 20 20 - - 59 93 1 8   84 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 2. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɪɨɛɨɬɢ ɪɿɡɧɢɯ 
ɜɚɧɬɚɠɧɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɡ ɪɭɯɨɦɢɦ ɫɤɥɚɞɨɦ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 10  
Ɍɟɦɚ 10. Ƚɪɭɩɭɜɚɧɧɹ 
ɜɢɬɪɚɬ ɡɚ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ 
ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɜɢɬɪɚɬ. 
 4 4 - - 9 19 1 2 - - 16 
Ɍɟɦɚ 11. ɉɨɪɹɞɨɤ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɜɚɧɬɚɠɧɢɯ 
ɿ ɩɚɫɚɠɢɪɫɶɤɢɯ 
ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɶ. 
 4 4 - - 9 17 - 1 - - 16 
Ɍɟɦɚ 12. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɨ 
ɩɚɫɚɠɢɪɫɶɤɢɯ ɬɚ 
ɜɚɧɬɚɠɧɢɯ 
ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹɯ. 
 4 4 - - 9 17 - 1 - - 16 
Ɍɟɦɚ 13. Ɉɫɧɨɜɢ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ 
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
 4 4 - - 9 17 - 1 - - 16 
Ɍɟɦɚ 14. Іɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɚ 
ɬɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɚ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɧɚ 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɨɦɭ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ. 
 2 2 - - 9 17 - 1 - - 16 
Ɋɚɡɨɦ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɜɢɦ 
ɦɨɞɭɥɟɦ 2 81 18 18 - - 45 87 1 6 - - 80 
ɍɫьɨɝɨ ɝɨɞɢɧ 180 38 38 - - 104 180 2 14 - - 164 
5. Ɍɟɦɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬь 
№  
ɡ/ɩ
 
ɇɚɡɜɚ ɬɟɦɢ
 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɨɞɢɧ 
ɞɟɧɧɚ  
ɮɨɪɦɚ  
ɡɚɨɱɧɚ 
 ɮɨɪɦɚ  
1. 
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɿ ɮɨɪɦɢ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ȺɌɉ 2 1 
2. ȼɢɪɨɛɧɢɱɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ  ȺɌɉ 4 1 
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3. 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 4 1 
4. 
Ɉɛɨɪɨɬɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ 4 1 
5. 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɪɭɯɭ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɛɨɪɨɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ 6 2 
6. 
Ɍɪɭɞɨɜɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 4 2 
7. 
ȿɥɟɦɟɧɬɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ, ʀɯ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ 6 2 
8. 
ɉɨɪɹɞɨɤ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ 
ȺɌɉ 4 2 
9. Ɉɫɧɨɜɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ȺɌɉ 4 2 
Ɋɚɡɨɦ 38 14 
 
6. ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 
Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɝɨɞɢɧ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ: 
- ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ  (0,5 ɝɨɞ./1 ɝɨɞ. ɡɚɧɹɬɶ) – 
28 ɝɨɞ.;  
- ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ (6 ɝɨɞ. ɧɚ 1 ɤɪɟɞɢɬ 
ЄɄɌɋ) – 36 ɝɨɞ.; 
- ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɬɟɦ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɚɛɨ ʀɯ ɱɚɫɬɢɧ, ɹɤɿ 
ɜɢɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɥɟɤɰɿɹɯ, – 60 ɝɨɞ. 
 
6.1. Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
  
№  
ɡ/ɩ
 
ɇɚɡɜɚ ɬɟɦɢ
 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɨɞɢɧ 
ɞɟɧɧɚ  
ɮɨɪɦɚ 
ɡɚɨɱɧɚ 
ɮɨɪɦɚ 
1. 
ɋɜɿɬɨɜɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ 
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 5 13 
2. 
ȼɢɞɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɮɨɪɦ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 5 13 
3. ȼɢɪɨɛɧɢɱɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɬɚ ʀʀ ɫɤɥɚɞ 5 14 
4. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ȺɌɉ 5 13 
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5. Ɉɛɨɪɨɬɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ȺɌɉ 5 13 
6. 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɪɭɯɭ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɛɨɪɨɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ 5 14 
7 Ɍɪɭɞɨɜɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ȺɌɉ 5 14 
8 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɫɢɫɬɟɦ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ 
ɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɨɦɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ 5 14 
9 ȿɥɟɦɟɧɬɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ȺɌɉ 5 14 
10 ɋɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ ɜɚɧɬɚɠɧɢɯ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɶ 5 14 
11 
ɋɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ ɩɚɫɚɠɢɪɫɶɤɢɯ 
ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɶ 5 14 
12 Ɉɫɧɨɜɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ȺɌɉ 5 14 
Ɋɚɡɨɦ 60 164 
 
7. Мɟɬɨɞɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɉɿɞ ɱɚɫ ɥɟɤɰɿɣɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭєɬɶɫɹ ɫɥɚɣɞɨɜɚ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹ (ɭ 
ɩɪɨɝɪɚɦɿ «Microsoft Power Point»), ɪɨɡɞɚɬɤɨɜɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɿɥɸɫɬɪɚɬɢɜɧɿ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɬɚ ɫɯɟɦɢ.   
ɇɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɬɹɯ: 
- ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɪɨɡɞɚɬɤɨɜɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ (ɧɚɨɱɧɿɫɬɶ) ɞɥɹ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɚɦ’ɹɬɿ; 
- ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɞɢɫɤɭɫɿɣɧɟ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ; 
- ɡɚɞɚɸɬɶɫɹ ɩɪɨɜɨɤɚɰɿɣɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ; 
- ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɞɿɥɨɜɟ ɬɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɟ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ. 
 
8. Мɟɬɨɞɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ  
 
Ⱦɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɡɚɫɜɨєɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɡɧɚɧɶ: 
-  ɩɨɬɨɱɧɟ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɩɿɫɥɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡɦɿɫɬɨɜɨɝɨ 
ɦɨɞɭɥɹ; 
- ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ – ɟɤɡɚɦɟɧ. 
ɉɨɬɨɱɧɢɣ ɬɚ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɧɚɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɩɢɫɶɦɨɜɿɣ ɮɨɪɦɿ ɰɟɧɬɪɨɦ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɝɨ 
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ. Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɜɢɦ ɦɨɞɭɥɟɦ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ 
ɬɟɫɬɨɜɿ ɩɢɬɚɧɧɹ (ɨɞɧɚ ɩɪɚɜɢɥɶɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɡ ɩ’ɹɬɢ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ). 
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Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ: 
- ɡ ɥɟɤɰɿɣɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ – ɲɥɹɯɨɦ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɤɨɧɫɩɟɤɬɿɜ; 
- ɡ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ – ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ; 
ɍɫɿ ɮɨɪɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɜɤɥɸɱɟɧɨ ɞɨ 100-ɛɚɥɶɧɨʀ ɲɤɚɥɢ ɨɰɿɧɤɢ. 
Іɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɟ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɨɰɿɧɸєɬɶɫɹ ɨɤɪɟɦɨ ɡɚ 
100-ɛɚɥɶɧɨɸ ɲɤɚɥɨɸ. 
Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɨɬɨɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ (ɡɚɜɞɚɧɶ, ɳɨ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ 
ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɬɹɯ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ) 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɡɚ ɬɚɤɢɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ: 
1. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɡɚɞɚɱɿ, ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɪɨɛɨɬɢ (ɭ % ɜɿɞ 
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɛɚɥɿɜ, ɜɢɞɿɥɟɧɢɯ ɧɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɿɡ ɡɚɨɤɪɭɝɥɟɧɧɹɦ ɞɨ ɰɿɥɨɝɨ 
ɱɢɫɥɚ): 
0% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɨ; 
40% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɬɚ ɦɿɫɬɢɬɶ ɫɭɬɬєɜɿ ɩɨɦɢɥɤɢ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɚɛɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ; 
60% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ, ɚɥɟ ɦɿɫɬɢɬɶ ɫɭɬɬєɜɿ ɩɨɦɢɥɤɢ ɭ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɯ ɚɛɨ ɜ ɦɟɬɨɞɢɰɿ; 
80% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɿ ɜɱɚɫɧɨ, ɩɪɨɬɟ ɦɿɫɬɢɬɶ ɨɤɪɟɦɿ 
ɧɟɫɭɬɬєɜɿ ɧɟɞɨɥɿɤɢ (ɪɨɡɦɿɪɧɨɫɬɿ, ɜɢɫɧɨɜɤɢ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɬɨɳɨ); 
100% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ, ɜɱɚɫɧɨ ɿ ɛɟɡ ɡɚɭɜɚɠɟɧɶ. 
2. ɋɢɬɭɚɰɿɣɧɿ ɜɩɪɚɜɢ, ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɬɚ ɿɧɲɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɬɜɨɪɱɨɝɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ (ɭ % ɜɿɞ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɛɚɥɿɜ, ɜɢɞɿɥɟɧɢɯ ɧɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɿɡ 
ɡɚɨɤɪɭɝɥɟɧɧɹɦ ɞɨ ɰɿɥɨɝɨ ɱɢɫɥɚ): 
0% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɨ; 
40% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɱɚɫɬɤɨɜɨ, ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɧɟ ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜɚɧɿ ɿ ɧɟ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ, ɡɜɿɬ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨ ɧɟɞɛɚɥɨ; 
60% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ, ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɦɿɫɬɹɬɶ ɨɤɪɟɦɿ 
ɧɟɞɨɥɿɤɢ, ɫɭɞɠɟɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜɚɧɿ, ɡɜɿɬ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨ ɡ ɧɟɡɧɚɱɧɢɦ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹɦ ɜɿɞ ɜɢɦɨɝ;  
80% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɿ ɜɱɚɫɧɨ, ɩɪɨɬɟ ɦɿɫɬɢɬɶ ɨɤɪɟɦɿ 
ɧɟɫɭɬɬєɜɿ ɧɟɞɨɥɿɤɢ ɧɟɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ; 
100% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ, ɜɱɚɫɧɨ ɿ ɛɟɡ ɡɚɭɜɚɠɟɧɶ. 
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9. Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɛɚɥɿɜ ɡɚ ɮɨɪɦɚɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
 
 
Ɇɨɞɭɥɶ 1: ɉɨɬɨɱɧɟ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ȿɤɡɚ- 
ɦɟɧ ɋɭɦɚ Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥɶ 1 Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥɶ 2 
Ɍ1 Ɍ2 Ɍ3 Ɍ4 Ɍ5 Ɍ6 Ɍ7 Ɍ8 Ɍ9 Ɍ10 Ɍ11 Ɍ12 Ɍ13 Ɍ14 
 
 
4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 
32 28 40 100 
Ɍ1, Ɍ2, ..., Ɍ14 – ɬɟɦɢ ɡɦɿɫɬɨɜɢɯ ɦɨɞɭɥɿɜ. 
 
Шɤɚɥɚ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ 
ɋɭɦɚ ɛɚɥɿɜ ɡɚ ɜɫɿ 
ɜɢɞɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
Ɉɰɿɧɤɚ ɡɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɸ ɲɤɚɥɨɸ 
ɞɥɹ ɟɤɡɚɦɟɧɭ 
90-100 ɜɿɞɦɿɧɧɨ 
82-89 ɞɨɛɪɟ 
74–81 
64-73 ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨ  
60-63 
35-59 
ɧɟ ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨ  
ɡ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ 
 ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ 
1-34 
ɧɟ ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨ  
ɡ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ 
ɩɨɜɬɨɪɧɢɦ ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
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10. Мɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
Ɇɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ɉɫɧɨɜɢ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ» ɜɤɥɸɱɚє: 
1. Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɥɟɤɰɿɣ ɧɚ ɩɚɩɟɪɨɜɢɯ ɧɨɫɿɹɯ. 
2. Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɥɟɤɰɿɣ ɧɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɧɨɫɿɹɯ. 
3. ɉɪɚɤɬɢɱɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚ ɩɚɩɟɪɨɜɢɯ ɧɨɫɿɹɯ. 
4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
 
11. Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 
Ȼɚɡɨɜɚ 
1. Ⱥɧɚɥɿɡ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. ɇɚɜɱ. ɩɨɫɿɛ. ɋ.Ɉ. Ʉɨɪɟɰɶɤɚ, ȼ.Ⱥ. 
ɉɨɡɧɚɯɨɜɫɶɤɢɣ. – Ɋɿɜɧɟ: ɇɍȼȽɉ, 2013. – 158ɫ. 
2. Ƚɟɥɶɦɚɧ Ɉ.Ɉ., ɒɚɩɨɜɚɥ ȼ.Ɇ. ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. ɇɚɜɱ. 
ɩɨɫɿɛ. – Ʉɢʀɜ: ɐɇɅ, 2006. – 488ɫ. 
3. ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. ɇɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɨɫɿɛɧɢɤ. /Ʉɪɭɲ. ɉ.ȼ., 
ɉɨɞɜɿɝɿɧɚ ȼ.І., ɋɟɪɞɸɤ Ȼ.Ɇ. ɬɚ ɿɧ.. / ɡɚ ɡɚɝ. ɪɟɞ. ɉ.ȼ. Ʉɪɭɲɚ. – 
Ʉɢʀɜ: ȿɥɶɝɚ-ɇ. ɄɇɌ, 2007. – 780ɫ. 
4. ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ. ɇɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɨɫɿɛɧɢɤ. 
ɋ.Ɉ. Ʉɨɪɟɰɶɤɚ, Ⱥ.ɘ. əɤɢɦɱɭɤ. – Ɋɿɜɧɟ. ɇɍȼȽɉ, 2012. – 309ɫ. 
5. Ɋɭɞɟɧɤɨ Ʌ.Ⱥ., ɉɨɞɨɥɶɫɶɤɚ ȼ.Ɉ., əɪɿɲ Ɉ.ȼ. ɇɚɜɱ. ɩɨɫ. Ⱥɧɚɥɿɡ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. – Ʉ: ɇɆɍ 
«ɍɤɨɨɩɨɫɜɿɬɚ», 2000. – 422ɫ.  
 
Ⱦɨɩɨɦɿɠɧɚ 
1. Ȼɟɪɞɢɧɤɨɜɚ Ɍ.Ȼ. Ⱥɧɚɥɢɡ ɢ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ: ɍɱɟɛ. ɩɨɫɨɛɢɟ. – Ɇ: 
ɂɇɎɊȺ, 2001, - 215ɫ. 
2. Ɂɿɧɶ ȿ.Ⱥ., Ɍɭɪɱɟɧɸɤ Ɇ.Ɉ. ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ: 
ɉɿɞɪɭɱɧɢɤ. – Ʉ.: ȼȾ «ɉɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥ», 2004. – 320ɫ. 
3. ɋɩɪɚɜɨɱɧɢɤ ɢɧɠɟɧɟɪɚ-ɷɤɨɧɨɦɢɫɬɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ. 
/Ƚɥ. ɪɟɞ. ɋ.Ʌ. Ƚɨɥɨɜɚɧɟɧɤɨ. – Ʉ.: Ɍɟɯɧɢɤɚ, 1976. – 200ɫ. 
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4. Ɍɭɪɱɟɧɸɤ Ɇ.Ɉ., ɒɜɟɰɶ Ɇ.Ⱦ., Ʉɪɢɫɬɨɩɱɭɤ Ɇ.Є. ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ  ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. ɉɿɞɪɭɱɧɢɤ. Ɋɿɜɧɟ, 
ɇɍȼȽɉ . – 2013. 297ɫ. 
Іɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ 
1. Ɂɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ ɍɤɪɚʀɧɢ / [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ 
ɞɨɫɬɭɩɭ: http://www.rada.kiev.ua/ 
2. Ʉɚɛɿɧɟɬ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ / [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ 
ɞɨɫɬɭɩɭ: http://www.kmu.gov.ua/ 
3. ɇɚɭɤɨɜɚ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ ɇɍȼȽɉ (ɦ. Ɋɿɜɧɟ, ɜɭɥ. Ɉɥɟɤɫɢ ɇɨɜɚɤɚ, 75) / 
[ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: 
http://www.nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka 
(http://www.nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php) 
4. ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ ɿɦ. ȼ.І. ȼɟɪɧɚɞɫɶɤɨɝɨ / [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ 
ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: http://www.nbuv.gov.ua/ 
5. Ɉɛɥɚɫɧɚ ɧɚɭɤɨɜɚ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ (ɦ. Ɋɿɜɧɟ, ɦɚɣɞɚɧ Ʉɨɪɨɥɟɧɤɚ, 6) / 
[ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: http://www.libr.rv.ua/ 
6. Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɚ ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɚ ɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ (ɦ. Ɋɿɜɧɟ, ɜɭɥ. 
Ʉɢʀɜɫɶɤɚ, 44) / [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: 
http://www.cbs.rv.ua/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
